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論文提要 
自上世紀末起，不少學者已展開針對漢語與外文字詞混雜使用的研究，並稱
此類進入漢語語法體制的詞彙為「字母詞」；當《現代漢語詞典》正式把「西文
字母開頭的詞語」收錄入冊後，此課題得到更多人關注。對於「字母詞」的界定，
雖然至今仍未有絕對一統的定義，但基本共識都是要求該詞彙擁有一些特殊的表
徵，例如緊縮、與固定漢字組合、難以對譯等，而不會把日常語碼混合（code 
mixing）中借用到的英語詞都歸為同一類。然而，港式粵語中卻有一些特別的英
語詞彙，它們保留著原來英語的發音和書寫方式，卻不再遵從原先的語法功能和
意義，僅僅被香港的粵語使用者所能理解及廣泛普遍地應用。 
 
本文挑選了「friend」、「OK」、「short」這三個經常被本地人使用的英語詞作分析。
研究它們在粵語句子中充當的功能，並且探討它們與其粵語對應詞的關係，在語
法層面上歸納一套能夠解釋這類英語詞借入粵語的規律和機制。 
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一、緒論 
以不同翻譯方式引入外來概念是一種常見的語言現象，現代漢語中不少詞彙
都來源於英語。英語詞彙進入漢語的形式多樣，例如有音譯詞「巴士」（Bus）、
意譯詞「電腦」（computer）、半音譯半意譯的詞語「啤酒」（Beer）等等。除此
之外，外來詞還能以更具活力的單音節語素化方式融入本地語言體系，派生出不
同新詞，例如半音譯半意譯詞語「酒吧」（bar），基於其核心語素「吧」再發展
出「吧檯」、「吧妹」等新詞；甚或直接保留外文字母形象，以字母詞的身份出現，
例如「Q 版」一詞就是來自於英語詞「cute」的借音和漢字的結合。 
 
在近代國際文化交流頻繁的情況下，漢語與英語的糾纏越來越深，從早在
1903 年出現的「X 光」一詞，以至劉涌泉在 1994 年正式提出「字母詞」這概念
1，經已證明了漢語中確實存在著一些非全以漢字形式書寫，發音亦不符合漢語
規律的詞彙，而且它們是被大眾普遍及廣泛地接受。雖然字母詞的定義和劃分雖
然還未有絕對一統的標準，但範圍大多離不開字母能夠表形（T 恤）、具區別功
能（A 股）、或縮略表意（NBA）這三種特徵2。而一般日常「語碼混合」（code mixing）
中運用到的英語詞，是不會被考慮當作為字母詞的一種。 
 
所謂的「語碼混合」是指說話者原先使用甲語詞說話，然後會偶爾夾雜著一
                                                     
1 薛笑叢：〈現代漢語中字母詞研究綜述〉，《漢語學習》，2007年第 2期（2007年 4月），頁 62-69。 
2 孫翠蘭、 石華衛：〈字母詞分類探析〉，《山東社會科學》，第 180期（2010年 8月），頁 63-65。 
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些乙語言的詞或詞組3，例如「今天的 lunch 吃甚麼」這句話中，就把漢語中的「午
餐」轉換成英語中的對照詞「lunch」。上句的 lunch 只是一個臨時轉換進去的英
語詞，或許它在語用層面上有特殊的附加意義，但其語義和語法功能都是直接沿
襲自英語，單純是個暫時借到粵語中的英語詞彙，而不是漢語中的字母詞或是其
他具特殊意義的詞語。 
 
香港粵語的特點之一就是語碼混合情況甚多，香港人普遍經已習慣在說話中
插入英語單詞或短句，可以說粵英混用已經成為本地人的習慣。但是在眾多粵英
混用的情況中，有個別的英語詞卻在本地粵語使用者的應用下引申出另一種意
義，擁有了原先在英語系統時截然不同的語義和語法功能。出現了上述特徵的英
語詞彙，除了仍然保留英語的語音和書寫形式之外，它們的本質已經發生了改
變，只有香港的粵語使用者才能明白它們的意思。這些出現變化的英語詞固然不
應被視為一般的外語詞；然而，它們又有別於一般意義上的字母詞或臨時借詞，
不應與之混為一談。 
 
針對這種變化的研究，目前還主要停留在個別的例句分析，儘管已知它是種
多元化的雙語現象，但其背後暫未有完整、具系統的理論作概括。故此，本文抽
取了三個具代表性的英語詞：「friend」、「OK」以及「short」，從語法層面剖析它
                                                     
3 盧丹懷：《香港雙語現象探素》（香港：三聯書店有限公司，2005），頁 82。 
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們進入粵語後出現的性質變化；並且將它們與其粵語對應詞作比較，探討其變化
的方向和模式；最後嘗試提出一套英語詞融入粵語語法系統的機制，總結這類英
語詞進入粵語後的本土化方式和結果。 
 
二、「friend」與「老友」 
1、「friend」在香港的應用情況 
在英語中，friend 絕大多情況都是充當一個名詞，具體意義可細分為朋友、
支持者等等，但在廣義上一般都脫離不開「朋友」的意思。但在香港粵語使用者
的角度來看，「friend」除了用作名詞表示「朋友」之意，還可以當作形容詞來使
用。在張勵妍等人新編著的《香港粵語大詞典》（2018）中，「friend」一詞被收
錄在字母詞詞條裡，並說明它能夠表達「有交情、交情深」的意思4。以下為一
些粵語中使用到「friend」的例句： 
 （1）我哋 friend 嚟㗎。（我們是朋友。） 
 （2）friend 係應該去真心對待。（朋友是應該去真心對待。） 
 （3）我哋好 friend。（我們十分友好。） 
 （4）你同小欣 friend 唔 friend？我哋唔 friend。（你跟小欣熟不熟？我們不
熟。） 
                                                     
4 該詞典更指出「friend」具有動詞性的用法，意思為「親近；套近乎」。但是筆者認為此用法的
廣泛性遠不及其形容詞用法，其出現可能是「friend2」固定在粵語語法系統後，繼而產生出的臨
時活用現象，故不在此深入研究。張勵妍等：《香港粵語大詞典》（香港：天地圖書有限公司，2018），
頁 617。 
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在以上例句中，句 1 和句 2 都是單純地借用英語詞 friend 作為朋友的意思，普通
地作為一個名詞，分別充當句子中的主語和謂語，是典型的語碼混合情況，取替
了粵語中「朋友」一詞，並無其他特別的變化。惟句 3 和句 4 中的 friend，卻是
能擔當句子中的謂語，並且能接受程度副詞修飾，更能搭配「唔」這個粵語中的
否定副詞，以及進入「X 唔 X」的格式。此時候，這個「friend」已經明顯地由
原來的名詞，轉變成為一個粵語中典型的形容詞。 
 
針對在粵語中依舊保留名詞性質的 friend，下文暫且將其稱為「friend1」；而
已經變化為形容詞的 friend，將稱為「friend2」。 
 
2、「friendly」和「friend2」的差異 
「friend2」的出現無疑是一種特殊的語言現象。英語詞 friend 本來並不具有
形容詞的用方，不包含表達「有交情」的意思，更不能直接被副詞修飾。而哪怕
在「friend」這個詞根後加上後綴變成形容詞的「friendly」，其意思亦不等同於粵
語中的「friend2」。 
 
英語「friendly」的意思是「友善、親切」，當使用「to be friendly with sb.」
的格式時，可表示「與某人友好」的意思。此時，「friendly」乍看與「friend2」
所表達的意思類近，但把兩者放到粵語的語言環境後，它們之間的差別便十分明
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顯： 
（7a）佢好 friendly。（他很友善。） 
（7b）*佢好 friend。 
（8a）佢哋好 friendly。（他們很友善。） 
（8b）佢哋好 friend。（他們之間很要好。） 
（9a）小明同大文係好 friendly。（小明跟大文是很友善。） 
（9b）小明同大文係好 friend。（小明跟大文是很要好。） 
（10a）*小明上星期同大文變得好 friendly。 
（10b）小明上星期同大文變得好 friend。（小明上星期跟大文變得很要好。） 
在各自具體表達的意義上，當臨時借用「friendly」的時候，如句 7a、8a、9a 所
示，香港的粵語使用者只會把它理解為表示「友善」的形容詞，用以形容某人的
性格特質；若然打算表示「與某人友好」的時候，亦只會如句 9b，使用「friend2」
而不是「friendly」；這也是句 10a 不能說的原因，因為小明只能跟某人變得「友
好」起來，而不能跟別人變得「友善」起來。 
 
在上述所列舉的例句中，亦可發現「friend2」是必須放在涉及二人或以上的
語境，因為「friend2」表示的是一種「人際上的關係」，而單獨一人並不能組成
這種關係。句 7b 的主語只是單獨的一個人稱代詞「佢」，故此不能直接把「friend2」
放到謂語的位置。當加上表示複數的「哋」後，如句 8b 所示，就可以用「friend2」
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來形容那些人之間的親切關係；句 9b 和句 10b 同理。 
 
由此可見，「friendly」和「friend2」是兩個截然不同的詞語，兩者在意義和
用法上都有顯著的差別。後者是一個獨立於前者的，僅存在於香港粵語之中，亦
只能被香港的粵語使用者所理解。若然按照「friend2」在粵語的使用方式，把它
強行套在英語句式上，只能得出「We are very friend」這種相對奇怪，而又沒辦
法被理解成「我們很要好」的句子。儘管 friend 一詞是個英語詞彙，但粵語中
「friend2」這個用法不可能是由英語裡傳入來的。「friend2」的出現必然是 friend
一詞進入粵語系統後，經過某種機制而產生的本土化語法現象。 
 
3、「friend2」的來源 
英語詞「friend」的分化，與粵語詞彙「老友」的情況極度相似。「老友」是
一個粵語方言詞，根據饒秉才的《廣州話方言詞典》的釋義，「老友」的意思為
「好朋友」、「老朋友」，以及「友好」、「有交情」5，例如： 
（11）我介紹個老友畀你識。（我介紹一個老朋友給你認識。） 
（12）老友麻煩你借一借歪。（兄弟麻煩你讓一讓路。） 
（13）你哋睇落真係老友。（你們看起來真是要好。） 
（14）我同佢唔太老友。（我跟他不太熟。） 
                                                     
5饒秉才等：《廣州話方言詞典》 ，（香港：商務印書館，1981），頁 135。 
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「老友」一詞同樣可以細分成具有名詞特性的「老友 1」，和具有形容詞特性的
「老友 2」。以上句 11 和句 12 都是「老友 1」，而它除了可以指向交清深的好朋
友之外，也能充當對陌生人的一種客套稱謂；而句 13 和句 14 則是「老友 2」，
主要在句中充當謂語，表達一種友好的關係，友誼深的意思，能夠被程度副詞修
飾，也能加上否定副詞「唔」。 
 
在標準現代漢語中，並沒有一種既表示「朋友」意義的名詞，同時又兼類形
容詞的詞語。但是粵語使用者的角度裡，他們早已習慣「老友」在名詞與形容詞
之間的切換，既能表達「朋友」的意思，又能表達出「交情深」的意思。故此筆
者推斷粵語的「老友」一詞，很大可能就是導致「friend2」出現的原因。 
 
粵語使用者在理解英語詞彙「friend」的時候，用自身母語的原有詞語加以
對照，便很容易把「friend」和「朋友」、「老友」等意義接近的中文詞彙劃上等
號。當粵語使用者將最初的「friend」對譯成「老友」的時候，極有可能受到「老
友 2」的影響，開始也把「friend」在名詞和形容詞之間互相切換，出現以下的
句子，從此便分化出形容詞性質的「friend2」： 
（15）我有個好老友嘅老友。 
（16）我有個好 friend 嘅 friend。 
上述句 16 正是粵語使用者以母語思維來運用英語詞彙時，直接用把「老友」和
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「friend」在語義層面劃上等號，忽略了「friend」原先在英語中的語法規限；當
外來借詞「friend」得到「老友」這個本地詞語作為對照的坐標後，粵語使用者
便開始從使用「老友」一詞的思維去運用「friend」這個英語借詞，將「老友」
能夠兼類為形容詞的語法特徵融合到「friend」之中，產生出原先英語不存在的，
具形容詞性質，表示「友好」意思的「friend2」。 
 
「friend2」出現的初時，極有可能只是零星的活用現象，作為一種特殊的港
式英語，以潮語、流行語的形式存在。所謂活用，即是臨時性地，將一個詞語的
詞性轉變，令它產生出不同的意義和語法功能，而其意義依舊與其本義保持一定
關連。但因應香港人的語言習慣，「friend2」的用法成功固定下來，令「friend」
在香港裡成為一個兼類詞，而使用「friend2」的情況甚至廣泛得有取替「老友 2」
的跡象。現在表示「與某人交情很好」的時候，香港人都已經習慣使用「friend」
而非傳統的「老友」一詞了。 
 
「friend2」雖然依然舊保留原本英語的書寫及發音方式，但其語義及語法功
能是完全在粵語系統當中發展出來的，與最初的英語詞彙身份再無關係。故此不
但不能把「friend2」看待成外語詞，更應該將它列作一種特殊的語言現象來仔細
研究。 
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（17）「friend」與「老友」的語法融合示意圖 
 
 
三、「OK」與「好」 
1、「OK」在香港的應用情況 
「OK」一詞在英語中最常以形容詞和感嘆詞的形式出現，個別情況下也能
充當動詞、名詞，以及跟在動詞後的副詞。儘管在不同語境下，「OK」的語義會
各有差別，但總體上都是從「尚可、表示認可」的意思上引伸開去。 
 
在香港粵語中夾雜「OK」一詞的情況極為普遍。香港的粵語使用者借用「OK」
的時候，主是借它在形容詞和副詞時的意義，甚少借用來當名詞或動詞以表示「準
許、批準」的意思： 
 （18）呢間餐廳幾 OK。（這間餐廳挺好。） 
 （19）OK，等我五分鐘。（好，等我五分鐘。） 
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 （20）佢唱得 OK。（他唱得還不錯。） 
句 18 的「OK」是直接對應英語中形容詞的「OK」；句 19 的「OK」在英語中是
被視為感嘆詞，而借到粵語裡後則是視為形容詞，但意義基本沒有任何轉變，仍
舊是表示「同意、贊許」；句 20 的「OK」在英語中是直接附著在動詞之後的一
個副詞（He sings ok），借到粵語後受到本地語法系統規限，作為附在動詞後的
補語，視之為形容詞，與句 18、19 的「OK」沒有區別。 
 
但在香港粵語裡有一種用法，是把「OK」當作程度副詞來使用，例如： 
 （21）佢 OK 聰明。（他挺聰明。） 
 （22）餐廳啲嘢 OK 難食。（餐廳的東西蠻難吃。） 
以「OK」作程度副詞來修飾形容詞的用法，不僅不存在於當英語中，根據歐陽
偉豪所指，亦單單只存在於粵語地區6。這個程度副詞的「OK」並不是臨時活用
的零星例子，它是與「friend2」類同的存在，被香港的粵語使用者廣泛地接受和
使用，但並不能被英語使用者或其他地區的漢語使用者理解。而為何只有粵語地
區產生出這個用法，筆者認為同樣可以運用「friend2」和「老友」的語法融合機
制來解釋。 
 
                                                     
6 歐陽偉豪等：《中英大不同──語法解密》，（香港：青桐社，2011），頁 126。 
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2、「OK」在粵語中的對照詞語 
與「friend」和「老友」的關係一樣，粵語使用者在日常話語中借用「OK」
的時候，亦會存在一個相應的對照詞語，作為進一步把握「OK」實際語義的參
考對象。但由於「OK」的使用範圍遠比「friend」廣泛，其意義亦更為多樣，故
此除上述句 18 至句 22 的例子外，以下將再列舉出數個借用「OK」的語例作比
較分析： 
 （23）你一個人食魚蛋 O 唔 OK？唔得/唔可以。 
 （24）你覺得啲魚蛋 O 唔 OK？幾好/唔差。 
 （25）啲魚蛋賣得 OK 喎，燒賣都賣得唔差。 
 （26）啲魚蛋 OK 好食，燒賣都幾好食。 
在句 23 和句 24 都是「OK」借用到粵語中的疑問句，實際上當中的「O 唔 OK」
是等同粵語中的「得唔得」7。表面上兩句的問法沒有差別，但句 23 的問題是針
對與事者的意願，所以回答通常只會是能表示贊同的「可以」、「好」等的字眼；
而句 24 的問題則是針對一件事物的性質，詢問該事物「好壞」，得來的回應亦會
是一些描述性的回答，例如「不錯」、「可以更好」。而稍微改寫句 23 的形式，變
成「你一個人食魚蛋，OK？」時，它與句 24 的區別則更加明顯。句 24 是不能
改寫成「你覺得啲魚蛋，OK？」，因為前一個分句是明顯地殘缺，並不能組成一
句完整的句子。 
                                                     
7 得 deg1：行；成；可以（表示答應，認可）。《廣州話方言詞典》，頁 34。 
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在香港粵語中，「OK」與「得」、「好」、「可以」等字眼一樣，全部都能表達
贊同，或者是用來描述事物具有令人滿意的性質。當使用一些詞意更精準的字眼
時，便能發現並不可以用「沒所謂」來回答句 24 的「O 唔 OK」，亦不能夠用「不
差」來回答句 23 的問題，所以即使句 23 和句 24 非常相似，當中的「O 唔 OK」
實際在表達不同意思。 
 
句 25 的「OK」與句 24 提及的「不錯」是同一意思，形容一項事物的好壞，
其程度不會過深，大概就是粵語中的「幾好」。這個程度是直接繼承自原來英語
的「OK」，處於一個「acceptable」，合格、尚令人滿意的範圍。 
 
上述句 23 至句 25 的「OK」，都是粵語使用者從英語中借來的，它們的意義
大致可對應粵語中既有存在的「得」和「好」。當中「OK」的一些語法意義上的
變化，例如由英語的副詞、感嘆詞變為粵語中的形容詞，出現「O 不 OK」的問
句形式，都只單純是雙方語法系統不完全契合的原故，在借到粵語系統時出現的
一些微小調整。 
 
唯獨句 26，把「OK」當作程度副詞的使用方法，不是從英語中借來的。程
度副詞的「OK」就像「friend2」一樣，是英語詞彙本土化後引伸出來的新義。
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而促成程度副詞「OK」的很有可能便是其粵語對照詞「好」。 
 
3、程度副詞「OK」的出現 
把「OK」當作程度副詞來使用，屬於粵語中特有的現象，不存在於原本的
英語系統中，在以普通話為基準的現代漢語系統亦不見相似用法。造成這種特殊
現象的，相信便是「OK」與其粵語對照詞「好」產生了語法上的融合。 
 
《現代漢語詞典》中記載了「好」的副詞用法，是「用在形容詞、動詞前，
表示程度深，並帶感嘆語氣」8。但在粵語中，「好」並不僅局限於表示感嘆時才
可以使用，它就像現代漢語的「很」，作為一個使用頻率極高的程度副詞被大量
地運用，表達程度相當高的意思9。例如： 
 （27）阿明好有禮貌。（阿明很有禮貌。） 
 （28）呢個老闆好離譜。（這個老闆很離譜。） 
 
在粵語中，充當程度副詞是「好」這個詞語的重要特徵。要解析程度副詞的
「OK」的出現，可以嘗試把「老友」和「friend」的例子套進去：當粵語使用者
在理解「OK」這個英語借詞時，就像「老友」對「friend」的影響一樣，把「好」
                                                     
8 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室編：《現代漢語詞典》第 6版（北京：商務印書館，2012），
頁 517。 
9 詳細可見李雄溪〈港式粵語"好+單詞節詞"探析〉，《方言》2000年增刊〈2000年 12月），頁
434-437。 
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視作使用「OK」時的參考對象，兩者首先在語義層面上產生連結；接著以粵語
中「好」一詞的使用方式來使用借詞「OK」，如此一來「好」一詞能夠擔任程度
副詞的語法特徵便融入到「OK」當中，產生出原來英語中不存在的語法功能。 
 
但「好」與「OK」的情況比「老友」與「friend」複雜得多，真正要使這套
理論成立，還有兩處問題需要疏理清楚：首先，「好」一詞還有其他「OK」不具
備的語法功能，為何「OK」只融合了「好」充當程度副詞這種用法，而沒有出
現其他用法；其次，儘管「OK」和「好」都能充當程度副詞，但為何前者所表
達的程度遠不及後者高。 
 
「老友」與「friend」是在這種語法融合機制中最清晰明瞭，亦是最簡單直
接的代表。粵語中老友只有兩個的不同用法，「老友 1」與「friend1」直接對照，
「老友 2」是融合出「friend2」的核心元素，除此之外再沒另一個不相干的成分，
兩者的兩種用法是能夠一一對應起來。而「好」與「OK」之間並不存在如此簡
單的對應關係。 
 
粵語中的「好」是個詞義及語法功能豐富的詞彙，它與英語詞彙「OK」在
語義上對應的只有表達贊同，以及形容情況令人滿意的兩種。「好」在粵語中還
能充當助動詞，例如在「你好做功課喇」一句中，「好」便等同「應該」的意思，
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但「OK」明顯不具備這種用法，也沒有像程度副詞一樣，產生出助動詞的「OK」。 
 
筆者認為，「OK」之所以沒有融合「好」的其他語法功能，只是出現了能夠
充當程度副詞的現象，其原因與香港人使用「OK」的方式有關。正如本章第 1
節提及，「OK」在英語中主要是用作表示「認同」，或是「良可」的意思，儘管
有時候充當名詞和動詞時能表示準許、批準的意思，但這些意義都在借入到粵詞
系統的過程，因「狹化10」而被拋棄掉。香港人借用「OK」一詞，是集中在表
達「良可」、「acceptable」這些意義，用於描述事件程度性質的意思。換言之，
是有利於粵語使用者參照「好」表達「程度高」的模式，由「OK」引申出表達
「程度不高，處於符合標準的程度」的功能。 
 
而這亦是「OK」沒有完全跟「好」一樣，同樣是表達「程度高」的意思的
原因：「OK」只是參考並仿照了「好」的用法，而不是直接複製了「好」的意義
和語法功能。本文嘗試提出的語法融合機制，本質上可歸納為「一些英語詞參照
其粵語對照詞的功能，來發展出一種兼類活用現象」，不等同直接將對照詞的各
種意義和語法功能都一律賦予給該英語詞。粵語對照詞所給予的，只是一種運用
詞語的方式，令粵語使用者在借用英文詞語時，即使該英語詞原先沒有個別語法
功能和意義，說話者亦會仿照粵語對照詞的用法，把英語借詞活用成該詞類。所
                                                     
10 在借用時把詞的意義局限在某一觀念或事物上，此情況稱為狹化作用，見張洪年《香港粵語
語法的研究》增訂版（香港：香港中文大學出版社，2007），頁 223。 
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以融入進粵語系統的英語詞，其語法特徵會極之貼近它的粵語對照詞，但意義就
依然受到它在英語中的「本義」影響，可能發展出與對照詞有所偏差的意義。 
 
因為是在語義層面上確立對照詞，故此英語借詞發展出來的新意義，往往會
與對照詞類同，例如「friend2」和「老友 2」的意思都是友好相熟的意思，但亦
有像「OK」和「好」的例子，兩者的意思出現少許異差。 
 
總結而言，「好」是「OK」的對照詞，除了作為表示「良好」、「同意」等意
義的形容詞外，「好」亦能夠兼類為程度副詞，而且是粵語中最為常用的程度副
詞之一。故此當粵語使用者以使用「好」的思維來使用「OK」時，會嘗試把「OK」
活用成程度副詞；而受到「OK」的本義影響，最後表達出一種剛好符合描述，
不高亦不低的程度。 
 
而副詞性「OK」一用法之所以能夠長期固定下來，由一般的活用變成穩定
的兼類詞，筆者認為與它能彌補粵語程度副詞的空白有很大關聯。粵語中存在很
多獨特的程度副詞，例如「勁」、「至」、「堅」等等，但絕大多都是指向程度高意
思，而「OK」指向的則是低程度，比較起粵語使用者慣常使用的「幾」（其程度
大致等同於標準現代漢語的「頗」）還要低，而原先在粵語中再也找不到比「幾」
程度還要再低的程度副詞了。由此，副詞性的「OK」便成功找到了自己的定位，
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在粵語使用者的廣泛地應用下固定了自己在粵語中位置，成為粵語中「OK」所
兼類的詞性。 
（29）「OK」與「好」的語法融合機制示意圖 
 
 
四、「short」與「神」 
1、「short」在香港的應用情況 
在香港粵語中，我們經常能注意到有人使用「short」一詞來形容某些物件或
人，這個「short」的來源並不是英語中，表示「短、矮小」的那個形容詞，而是
來自表示「short-circuit」，「短路」之意的英語動詞「short」。以下為一些例句： 
（30）個電掣應該 short 咗。（開關應該短路了） 
（31）部電話 short 咗。（電話壞了。） 
（32）佢個腦 short 咗。（他的腦子壞了。） 
（33）佢 short 咗。（他瘋了。） 
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「short」在粵語裡的演變過程是非常清晰的，由初時只表示電線短路的意思，到
形容物件「失靈、運作不正常」，最終引申至形容生物「腦子不正常、神經病」
的意思。為方便區分，下文將把句 30 保留了「短路」意思的「short」稱為「short1」；
句 31 至句 33 中，意義和語法功能已發生轉變的「short」則稱為「short2」。 
 
「short1」與「short2」的最大區別在於，後者能夠以「AA 哋」的方式重疊，
但「short1」並不能如此重疊。如果強行把句 30 改成「short short 哋」，雖然句子
依然通順，但就失去了「短路」的意思，變成了「short2」，表示「失靈」的意思。
以下為一些例句： 
 （34）個電掣應該 short short 哋。（開關應該有點問題。） 
 （35）部電話 short short 哋。（電話有點問題。） 
 （36）佢個腦 short short 哋。（他的腦子有點問題。） 
 （37）佢 short short 哋。（佢有點神經病。） 
「AA 哋」是一種典型的單音節形容詞重疊式，憑著這點我們就可以把「short1」
和「short2」劃分開來：「short1」是個動詞，表示短路的意思，是由英語中直接
借過來的詞彙；「short2」是形容詞，能夠表示物件或生物「不正常」，而它再也
不是一般意義上，在語碼混合中臨時夾雜著的英語詞彙，而是與「friend」、「OK」
類同的，在粵語內部體系裡發展出來的詞語。 
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2、「short2」的來源 
在研究粵語中的「short2」前，我們首先要認清一個事實：「短路」是一個相
對新穎的概念，它是從英語「short-circuit」中翻譯過來的外來詞，原先在粵語裡
並無此概念，故此「短路」一詞僅僅是個工程學上的專門術語，單純地只有一個
意思。既然如此，「短路」就不可能是粵語中「short」的對應詞，因為「短路」
根本就不是一個兼類詞，無法像「老友」和「好」一樣，供粵語使用者參照然後
發展出一個全新的用法。 
 
雖然「短路」不可能是「short」的對應詞，但筆者仍然認為不能把形容詞性
的「short2」當作是「short1」一詞自行演化出來的引申義。 
 
首先，正如上文 4.1 所述，「short1」至「short2」的發展脈絡是十分清晰的。
由專指電線短路的「short1」，發展到指向機械製品、以至廣義上任意物件運作不
正常的「short2」是很容易理解的，因為普通人並不能分辨出「短路」和「一般
故障」的區別，故此凡描述機械運作出現問題，就會使用 short 一詞，所以粵語
使用者理解「short」的時候，便由最初的「電線短路」，漸漸與「出現故障、有
問題」混淆一起。而最核心的問題在於，為何表示「故障、有問題」的「short2」
會突然由動詞變成了形容詞？漢語中本來就存在著「失靈」、「失效」這些能夠表
示「short2」意思的動詞，到底為甚麼粵語使用者會把「short2」運用成一個形容
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詞而非動詞？ 
 
筆者認為由動詞性的「short1」，發展出形容詞性的「short2」的關鍵，在於
一個獨特的粵語形容詞——「神」。根據《香港粵語大詞典》，粵語中「神」一詞
為「『神經病』的省稱，引指不正常；壞了；出了毛病」11。例句如下： 
 （38）部電話神咗。（電話壞了。） 
 （39）嗰個人神神哋。（那個人精神有點問題。） 
若對比「short2」和「神」，則可以發現兩者的語法功能近乎相同，除了能夠
以「AA 哋」形式重疊外，兩者還有以下的相同之處： 
 （40）喺部電腦未 short/神。（在電腦還沒有出故障。） 
 （41）部電腦冇 short/神。（電腦沒有故障。） 
 （42）部電腦唔係 short/神。（電腦不是有問題。） 
 （43）部電腦唔 short/神。（電腦沒壞。） 
 （44）部電腦係唔係 short/神㗎？（電腦是不是有問題的？） 
 （45）*部電腦 short 唔 short/神唔神㗎？ 
 （46）? 部電腦好 short/神吓。 
 （47）成班入邊佢最 short。（一群人裡面他最瘋。） 
在句 40 至句 43 中可見，在否定「short2」和「神」的時候，可以使用「未」、「冇」、
                                                     
11 神：san4又作 san2。《香港粵語大詞典》，頁 488。 
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「唔係」、「唔」；句 44 和句 45 則顯示，在疑問句當中，「short2」和「神」不能
進入「X 唔 X」的格式裡，只能透過在前方加上「係唔係」來組成問句；在句
46 中，於「short2」和「神」前方加上程度副詞都會給予人一種怪異的感覺，只
有在句 47 的情況中，當用「short2」來形容生物時，加上程度副詞才不會顯得突
兀。最後值得一提的事，粵語詞「神」一般不會單用來形容生物，太多情況都是
以「神神哋」這個格式來表達精神不正常的意思，而「short2」就沒有這個限制。 
 
筆者認為「short2」的出現，極有可能就是借鑑了粵語中「神」的使用方式，
尤其是「神神地」這形式在香港的使用十分廣泛，導致當「short1」的意義擴展
至「故障、失靈」的時候，人們參照「神」的用法，選擇了將「short」以形容詞
的身份來表示這一層意思，亦從此把該意思正式從原先的英語詞彙「short」獨立
開來，產生出形容詞性質的「short2」。 
 
總結而言，粵語的「short2」的出現是牽涉到兩個部分：首先為英語借詞
「Short」進入粵語後，出現了意義上的拓展，在「短路」的基礎上擴展至「故
障、有問題」；而這一部分的語義正好對應著粵語原有的形容詞「神」，於是在不
影響表達「短路」的「short1」下，參照「神」的語法功能產生出英語中不存在
的「short2」，隨後在大量的日常應用下正式兼類作形容詞。基於「神」一詞的基
礎上，「short2」意義指向的對象亦由機械推展到功能性物品，甚至後來有所超出，
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可以單用「short2」來形容生物不正常的精神狀態，不局限於必須以「AA 哋」
的格式才能形容生物。 
 
3、「short」與「秀逗」 
無獨有偶，台灣與內地亦有一個從「short」演化而來的詞彙——「秀逗」。「秀
逗」是一個來自日語的音譯詞。首先日本人把英語「short」翻譯成日語，該日語
後來進入台灣，翻譯成漢語「秀逗」，繼而傳播至中國大陸裡。在日語裡的時候，
「short」一詞早已引申出「反應遲鈍、愚笨」的意思，進入到台灣及內地後，「秀
逗」一詞既是眨義色彩鮮明的詞語，但也因「逗」的字面意義，很多時候又能表
達出「滑稽、可笑」的意思12。 
 
儘管追溯到底，「秀逗」一詞的源頭亦是英語裡的「short」，但它與粵語中的
「short」是截然不同的兩個詞語，不論在語義和詞源上都是存有差異。「秀逗」
是個典型的音譯外來詞，在由日語翻譯成漢語時，基本上已經把最初「短路」的
意義排除開去，直接承襲日語中形容人與物「反應遲鈍、愚笨」的意思；而粵語
的「short」則是由英語融合本土詞彙「神」的語法功能所誕生，既保留「短路」
的本義，又兼有新的形容詞用法，是一個粵英混合後產生出的獨特兼類詞。 
                                                     
12  宗守雲：〈說“秀逗”〉，《語文建設》（2007年第 2期），頁 55。 
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（48）「Short」與「神」的語法融合機制示意圖 
 
 
五、歸納與總結 
從以上「friend」、「OK」、「short」的例子可見，香港粵語中存在著一些特殊
的英語詞。它們有別於一般粵英語碼混合的英語詞彙，當夾雜在粵語句子時，它
們有時候所表達的意義是在原先英語中不具備的。 
 
在雙語研究中有一種名為「轉借」（loan shift）的借詞現象，參考盧丹懷的
說法，即是「雙語人把甲語言中一個詞的意義在原有的基礎上擴大，同乙語言中
的某個詞相對應」13。他指出以往用作解釋這種轉借現象的例子，既包含單純在
                                                     
13 盧丹懷舉了兩個雙語研究中有關「轉借」的常見例子：葡萄牙語中的詞 grosseria原意為「粗
魯的話語」，而美國的葡英雙語者會用該詞指向英語中的 grocery store（雜貨店）；葡萄牙語 frio
一詞原意為「一陣寒潮」，而它相當於英語中的 a cold spell，而英語 cold既能作形容詞表示「寒
冷」，又能作名詞表示「感冒」，於是葡英雙語者根據英語「感冒」的意思作類推，令葡語 frio
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語音相似而產生關聯的例子，又有純粹在語義層面具備關聯而非語音上相似的情
況，其原則和規律並不明確，並最後提出轉借應在語音和語義層面兼具共性，甚
至詞形上的相似性亦有助轉借的出現。但是這說法放到粵英雙語的環境下就難以
說得通，因為粵語和英語的詞形和語音系統都相距甚遠，能夠產生關聯的就只剩
下語義層面了。 
 
本文描述的語法融合機制，與「轉借」描述的現象基本相同，都是指經過與
乙語言對應後，甲語言的詞彙在語義上得到擴展。但是英語詞借到粵語系統中
後，只會在語義層面上與相對應的粵語詞彙產生聯繫，並且得以擴展的並不只是
語義，而是更深入的跨詞類、在語法功能上的發生擴展，從而令到該英語詞得到
全新的意義。 
 
那些英語詞首先在語義上確立其粵語對照詞，然後融合了對照詞的語法功
能，繼而在保留英文詞形、語音的情況下實現了語法的本土化，產生出新的意義
並且兼類了一種新詞類。在語法層面上進行融合後的英語詞，所產生出的新意義
是基於其本義發產出來的，固此借詞最終引申出的新意義及具體語法功能不一定
等同其對照詞。歸納起來，可以用兩條準則來概括本文所述的粵英語法融合現
象，它們都是基於此機制下的所演化出來的： 
                                                                                                                                                        
產生「傳染」的意思。前一例是基於語音層面進行轉借，後者則是語義層面。《香港雙語現象探
素》，頁 78。 
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（1）在使用者的認知中，借詞與對照詞之間必定存在明顯的語義對照關係； 
（2）對照詞為借詞提供一種活用的方向，借詞最終演化出的意義及功能不一定
與對照詞完全相同。 
 
本文所分析的三個語例，都不是臨時性的詞類活用，而是經已普遍地被香港
的粵語使用所接受，成為一種由本土所衍生出的兼類詞，並且各自發展出與超越
對照詞的功能和意義。它們只有在香港的粵語環境中才能表達出該兼類項的意
義，並且有擴充本地詞彙、彌補舊詞彙在應用上的局限的積極意義。在性質劃分
上，它們不宜與語碼混合時使用的普通英語詞相提並論，亦與具特殊標誌作用的
字母詞，又或其他粵語中特別的緊縮英語借詞不盡相同14。筆者相信粵語中還存
在著其他英語詞，是能夠以這套語法融合機制鑑別出其特別的語法功能及意義。
隨著國際化程度及資訊流通量的提升，未來粵英混用的情況只會越發普通，在兩
種語言交雜混和下產生的特殊語法現象亦會趨多。本文嘗試提出一套理論機制來
解釋個別英語詞在香港的特殊應用現象，希望能夠為當代粵語研究學者提供一個
可參考的思路。
                                                     
14 粵語中存在為數不少，以首音節緊縮形式存在的英語借詞，例如 outdated取首音節緊縮為 out，
意思為「過時、過氣」。這類詞彙不會涉及語義和語法功能上的變化。 
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